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  ماستیت گرانولوماتوز
 2،زّرا کارجَ2، سجاد دیٌذار بَسجیي1دکتر هیر هْذی چیٌی فرٍش
 استادیار پاتَلَشی داًطگاُ علَم پسضکی اردبیل-1
 اردبیل داًطجَی پسضکی ،کویتِ ی تحقیقات داًطجَیی ،داًطگاُ علَم پسضکی-2
 مقدمه
گراًَلَم ّای پستاى در ًتیجِ بیواری ّای بسیار هتٌَعی ایجاد هی ضًَذ کِ توام آًْا ًادر ّستٌذ ٍ 
کوتر از یک درغذ توام ًتایج بیَپسی پستاى را تطکیل هی دٌّذ.بیواری ّای گراًَلَهاتَز 
زًذ ٍ گْگاُ پستاى اٍلیي سیستویک(هاًٌذ گراًَلَهاتَز ٍگٌر,سارکَئیذٍز)هوکي است پستاى را درگیر سا
هحل درگیر هی باضذ.عفًَت ّا (هیکَباکتریایی,قارچی)اکثرا در بیواراى ًقع ایوٌی,یا در هَارد ٍجَد 
پرٍتس پستاى ایجاد هی ضَد.هاستیت لبَلی گراًَلَهاتَز یک بیواری ًادر هحذٍد بِ پستاى است کِ با 
د.تٌْا زًاى زایواى کردُ هبتلا هی ضًَذ ٍ درگیری گراًَلَهی اپی تلیَم لبَلی تطخیع دادُ هی ضَ
احتوالا ایي بیواری ًطاى دٌّذُ یک ٍاکٌص افسایص حساسیتی بِ ٍاسطِ تغییرات قبلی در اپی تلیَم 
 لبَلی در ٌّگام ضیردّی است.
 معرفی بیمار
عِ سالِ ای با ضکایت تَدُ بسرگ ٍ دردًاک در پستاى راست بِ بیوارستاى فاطوی اردبیل هراج 11خاًن 
سال پیص آخریي زایواى خَد را اًجام دادُ بَد ٍ تا ایي زهاى از  1بیوار حذٍد ،ًوَدًذ.در سَابق پسضکی 
 قرظ ّای پیطگیری از حاهلگی استفادُ هی کردُ است.
 :یافته های بالینی و سیتولوژی
ِ هوکي غفحات یا خَضِ ّایی از سلَلْای اپیتلیَئیذ با سیتَپلاسن فراٍاى ٍ ّستِ ّای کطیذُ.ّست
 ) باضذ.depahs reppilsاست کفطی ضکل(
سلَلْای شاًت چٌذ ّستِ ای در ارتباط با سلَّای اپی تلیَئیذ.سلَلْای شاًت اغلب ٍیصگی سلَلْای اپی 
 هوکي است تطخیع دادُ ضًَذ. snahgnalتلیَئیذ را دارًذ.سلَلْای ًَع 
ی از بیواری ّا ایجاد هی ضَد کِ ) در پستاى بِ ٍسیلِ یک تٌَع گستردُ اsamolunarGگراًَلَهاز(
 % ّوِ بیَپسی ّای پستاى دیذُ هی ضًَذ.11ّوِ آًْا ًادر ّستٌذ ٍ در کوتر از 
 
 گراًَلَهاتَز، هاستیت ،پستاىٍاشگاى کلیذی: 
 
